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THE INJUNCT~ ) 
... able to pc.deeeot m~ia atrU<e-boaad,tenitory,.ilnaw 
con"'--....,.ool.--~"'*'- ... •Nal.bi&!Wll;~ 
WomeD'I We&..~ kl•leU.er toallltamea:.lleraluflloa-
•ay mol1llnJ. 'l1le reMts- will, or oca.e, beiu tD •1nd that U1lB 
UIIOClaUoD '- coml'(*d ot n!bl1en aDd wboleule pi)\1~ tu. the 
._ .. .,.,........,. wboCIIMIW not be.._ ~Uy KICWI8dol 
u:J4~JCorth~on.c.rlJie. 
Let - '-' wil&t o..e a-tklm-. ba11e flo .,.: The pr-s. . 
retltJte\ed. euppty or women'e .-.,.-to-.-.~ ot--. 
wbldl COGU.u• ~below -a!," the 1et.1a1" -..tee, •o.W·prolollc . 
burtn&aethitywellto'a'..edlen.d.ottbe,_. Ret.oer.U'II.o'lr· 
aderilll on aeeoll!lt of dl.etr teablltly 1.0 IP!t ~,. prmtl&llt. 
Tbta, bo-.-, '- jutt tlle bqblalq of be al.or)', "~ 
are~ beud," U.r.~ CODtla.e.. "''llat aome ••rcharuUM 
~= :.=~ad=:_m!Q~~=-kM:'~ 
ter" aiMI-aotJr,Jq: 6oald lie~ OW. will t.eDd to briDe: 
•owa tbe ataadarcl oflltel'cllandlee." . ' 
ID plaiD ~b thl&.:., co:..e. •meeDa that 'a'batJu· lftUe 
do&U tbe mauuf&e:tll!"ttt or.tbe jobbera are able to tum 0"111 with 
Ttle tempora;rr lnfaocdoD tuned by Ju.tk:e Gur to the h•du&- -eab talMlt '- .o poorly made,110 ~ ud bdow atandud tb.l.t 
~~:':abn~~o;.::~ce~: :;:r:~·,n:;e~!: ~; ~~Yo~:t~=:. ~~~ ~~ ~i:: ~~~~~= 
three montha aco. tbu one OJ" both or the two emp6oyen' - .,·onder, the uiod&Uon or tht~~t wbolenlen b; worried &Del. t. 
dat.lo~ who ere llgl:ldug 110 ot.lluteb" ud wttb bitter recll.Jea., wambl&: tbe lndlridua.lm&Dufacturera ap.but u.W~~: e.dTUitap of 
n- die ctema.D.4I or the do&kmall.ers tor a '"pl&et. In the mn" tor the be!Jjlels reta.11er by . ~D& blm undersbed,. $lUmped aDd 
thetr de,endenta and th!Difldna, would, 1100ner or tuer, n:tOrt to llot.cbilc1·0P eeab men:Undlie at ruey prtceL • 
judge-mU.Iaw to e~nbarua the w0111era. · n at the "lnalden" aod tbe jobbe .. an furthenno"' taltti'IIJ 
P&rtl.cularly, u tbe strllle ba4 p&aed tbe two-inonth ~a:rk an.due advMa...V. of the ret.r.llU by a•.h"anel n& pricul on the UW. 
and IU decta· upon the maoufacture .. had become more ap- atulr they are able to obt.aln. by book or CtOOk, t. furtber evtdeoeed. 
pu-ent rrom day-to 4&1, baa th& ~ter of a ))(*lble" lnJuDetlon by another a"J' 1o the above-nan~ed letter of the Wholesalers' AB-
become more aod .min:e real The atrlke Injunction, alwaye the Mlclat.lon. 011 the matter of adYaoi:loc price. tor eoats the lltate-
o!hpr10( of deaperatloJI, we had utlc:lpued would be hroll&llt meDt read~;: "Any attewpt. to 'Jack up• prlcea today beyond th.t 
~~eo~~ "in ~=~~~~!r~t!~: ~~:!~t-;!::ru!~ot~~:e=,.m:"'are1~n•~ 
the upJra.tJouolthelrworll;oin.. They would. then, In oae blind dem.a.Ad toclay,butthatdoesn.otmeanlhatthe relaUenl wiD pa:r 
'-· ata).e their aD 011 a mon to break t.be atrlke thronp eo ID· aoy price for IDCII"Chaudl.8e COnd.ttloM ""' not alwaya lOin& to 
junetloa order. · be u theJ are I.Od&y, aad advuiate UoQld Dot be. taken or a 
And tbat'a uaetly what t. happmlns today. ,mce bec:.auee it. taD~ obt.a.lned.." 
. TMIICrlllen., ad f.Grt.Mtmatteruyqo.e wb& '110" W re:aJ 
lku.UO. ill UU. lb1lle, _.. f.Uy aw'"' tbat tboe lnd._trlal COUZ~cD 
'- not piddlna for a permaoent injunction bel!IIUIIe It hu UIJ" 
_... 1a ...,....._ T'llll eUirman ot the CouncU ma, eoatbaiM 
~dle__,,_ .. ,.to-tbath.llmemberi' H.,..c-etttua 
~ ol ....,.. -.:1 are lllq tMm:" blfancUou llo.not ma.ke 
oloMD; It tU• doU;__.ere Ia I";""d'oee pnamt., and die do&il . 
liiMftSIU'IIIIOtiDeldetMU..,.butlDtbettrllleban&. 
Wluil.tM~I-.etoa!lylseeekJ~~o~thlBlnJaD<:tJgafot:i&t.o 
...-a-.crowandlhereb]l"aeateaomediullayamoqtbeatrik· 
en. Ita -ben ""' lloplns a.pmn llope t11at. wlua a IIW:Itet lD· jl.lncUoaoft.U.IIJ.tlllllhefrhJullh.tbeyml&'lt lndueeaomestrikera 
~~O:.th':':'ope~=~~:.:,~~~ 
tllollr~~lnlOaweapoal.b&twiXIW"'"-'1 
aubber)'a..Dddellertlolla~D(Mt,flbl rullaof t.Metrikue. ,· 
Wllal.&cb.IDiera.,wltatapjlaotom !' Wbataplty,illdeed,tbt 
•fm )'ear& ot ~!(wah t.be New York~eloai.mall.- aAd Ull'lr 
~=~~utb"~f~illc!,~~~e!-:e:: .:: t~!: 
tothetrc:&.~~~e,~ tolllelrtdlow 111e11 t.lld to th-lv•1 
It Ill al•ple -uP to underlla.lld,.t~ore. we,. Ia Ute dollll 
mullet 1.11 ~ """d amona tb..e lilrlk@I'W m pUtlewilu, lh'- In· 
junclloa.- on tbe pan. or tbe ~ndl II l'l'aanted • jyM. a 
de~~penle A:tllture to .tampede the ~rtli:en lJito eontolllon . Wttll · 
out " rikebreaken to "protect," thil Injunction. ever! If· made 
pennaneot--&fl;aln" enry command or lo(lc &Dd talmeu-un:o· 
not.,tberefore,btfeawelabtretrecton lhe outeomeofl.belltrike. 
Cieer enoup, the pa~ fl,sbt l.bat hu been nctDC to the do-.11 
lndu.t,.,. for tbe put tWI'IYe weeka c:annot ud wiD not be_...Otd 
by 1ojiiDCllollll, no mau.er bow drt.llle they .-. It c:.an ud •II\ 
be~Oedbyconatructlveal'f;Ot1a.tlon,,.......catedonaalneere 
deWnWna.Uool on til e part of all the emplon,.., '"lllt!We" ill ~I 
u jobbe ... to &lYe t.befr worken • tatntr deal and a beUu clii.Dee 
to male a""'"' tor themae~YI'II ~ tb=lr fulllllllll. · 
'That we an not Uq;pra.tlrla" w~ we N,J tbatpi'Oduetknl 
IDU...NewYGril ma:rketilatlta low-·~~ daat......_._ 
. CAMPfNO wtTH .-tOMER YOll"TM 
Tile Pianetf Yoc.e h-...-e J-1 c~ tWr Ur.lrd c.mp aeuoa. 
the Ill<*~ from e"ery Ylewpoitt ther u...., 110 tar 11.&4.. 
Durin& t.IWI -· tlte Plontoer CUll,. had t&lleu ~ ot aoore 
l.ban.JOOdlolldre.ottrlodeUBioaJata.Kal'&t8r.ppt'OIIioo&t1naa.t; orte-tlllrdotUienateedtarpd.taca.mpetowtlk:h~ 
e&Jlllot affonl to tend Utelro ebOdrell. Beahe Ur.at, the J'loaeel; 
Toetb ca~~~pe kad taken eare of a ~"' ot -v!ktn' eb.lkll'en en-
w.e!J,.-tlhoute~aa:rs"e. 
Tbe camp "-u for eh.lldrea llu takco auch a l'l'markable boW 
In t11e,... fe.w ,_,.. tbt k a. fa.t. beo0mlll8 a .-et.1 ,_lty,.,... 
peclally In theW« clllea. Tile cltr ehlld, tM worter'll child Is 
pan.tlns-"'for air. tor ~Unn In the eummer moo~ In tbe dan· 
1eroualy crowded ltreebl, blrt. all4a 11one. For IIJm • monl.b or 
two of cbUd'a c:ommunkr •e Ia a ea.DP tl a ut&-~"er and a aoul-
hulldu. A.nd ..,. .. faa., pJaJ ud ft~ WID oatdoon are 
~onally w.doM wllll tile ~ ot tbe IUor mo...emut, tbe 
eomblni.Uoa • DtOft thall likely to ,.OWl ot.lut1111 wort111 to thla 
monment and •n ln~t tbu Ia bound to rep•y ltaelt man!· 
foldladayatoc:on~e. 
But abe l'tou.er Youth doe. not end ItA work wkh tbe doaln& 
af Ita ea.mpe. I~ dub w0111 amoug wortlq ~tau ~b.l.ldren llwios 
theolller~-t.beotthe)'Nl"lalaldoutalon,;tbeAillellnea 
at reene.tlpa pia edaeadoa. Ita hacllpund Ia the worker.' 
alnlqk!, Its J11'051W11 '- tlte. eqlltpetelllt ud prepu&tlon of ou:r 
!:!~ :d~~~.:7= ~:::!':':~;::.en!!o:.! 
abor UDIOM of thll country. . 
O.r ows ll:l,._...uo..&l 1h11Joa lllaa beea amonl" tile early Pd 
wvm 1upportera or PloD.Mr Toalll. Wa an~ oonndeat that o\11' 
....... ...., -Uaue (l"rlq . ..... u.~ MfPOI't to tl)q b~Plt..aluo 
Nle~ot,tM ...... t.llor-'-
" \\'~ u ;. oo..., ••rto••'<~ "'<~lo.,_ 
\nt o ........ uto .. pr11joctlo ...... .,.,_ 
.;;;... .. x...~ ..... u.-t Wou. •a-
Joel •~1<:~ for .....-•lluole ood _,_ 
~~~~h&IID<I .......... rt , ............ .. 
Al-dr r~e.,...u .. , •• , ,..,., , ,..,,.. 
termtdlal e al~po "-d boo:n lold "" ' 
::!t·~~~=!~i.!::.v .:"',~.,n~~·,.:,loa~ 
IO•ra•otUthoffor•••lle-lbil-
ltr.olformlatl~ocompoor-..aot 
~".:."" •• !:.": : • .:=~ta·t= 
uloutoe•er)'olal.e...,.MC1X..O! 
: -=p~:z· :!" ::.::o "';'!.~ 
"••treomplet1J.Tuotocklobeltl.ll 
~= ~~~~:=~.:=~· b~~.~~~ 
Ilona\ ul""o.,., 1111111 .. to NO tnr 
.ollll' .~ . ... local ....... 10 i.t 
i CMIIa- .. "-, f l 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES ,... . 
Ed~cation•l Work in Salem, Mass. 
ltCHAIU.lll..•lllllll~ear-.. aHaear~o\H,,. 
-·11- """"'" 1111 1114 ... -
TlleHaC&t-l wOI'kOit .. C.alral <1olt<lapoo-all.l'tHCkw .. k.A 
Lalloof Uoloo 01 SU.-. llh•~ hoo II· :.ttot wu <lrawo •P eo•~t.ololq •• 11>-
=~·~==:~~..::£~ ~~:::.!:.:~~::2~:~ 
..... utoaott<l ~ tM ....,,_ 01 two •••""'"' (71>01q. 11 -lble) u 
. :.=.:·.~1¥ . .:: ~~.:.~:..~ :~:-:..· :: .::::.~~ !-:::;: 
=~·u.'!".t:..""':'.~~~l>IIB~\:1;: ;:~~=~~ ~( :· .. :-:o:!~ 
wen ....,.,.L&H..tbeuloao ...... •• Tt>o ' ulou Tftpolldod ••uenM1ol7 
OOIIIledaiDOnlal<llU,.otall<ll-wttbll>oreau!tlll..oll~alact'!tel 
::::.:pol:~= 0:~11&~~:.:: . ;:-p~~~~. ':::~ ~~.:'"~~~~ 
_.. onctlral¥ wlll• lllfl e•plo,-ra. ~be Hlalco7 of tlut A•orleaa La-
~~=~~:~~~::~ ... ~: :.:;~~:-~;:7:?.·.::.~ 
::1\J"~PI'~" boll&r .. d mon ••~,. !!;~It~.:-. ~;:.~:::.::, !!:~:~ 
Whu ~~~ Edacatlou,l C..mlltee tlo.,~, ete. TM cl•-• ,.., lor two 
otartedtofliiiCtloo,llw&lltodtobrla~ hDuro.O.•-rfortb-.presoatatlon 
:::=·::...~.:.-::~··:~:: ~=-·::"::::s~:o:.:.;·: 
' foiDdoonw,..tU..workon-H .,...r .. , ..... OIIlifiPPHimeot•ero 
..... ...,.ted,all<ll ltJ'ia• ..UIItlllllr nr.t.. llwu ""'"IJ' altU&ulool t<l· 
nead11. To 111o oon .... 1r0rtero ..,.,looal da .. ~-1¥ lrade ooloolo" 
...... to bo Itt alo ... - ..,, • .,. a\laiMiod. s-.1' O.lf oobJecll dl 
10~a-~"':...,.~':;;-=.;..., :"~? .:.7~~!:~n:"":: 
C...•lu"" ... .,. ~~-.-. Ia 1tn, hm!o ..,der -..cUoa nported load 
.t the --~ .... u... '""""'-held fo their .... • nail -•• of a.. 
at-•oooi .~Collqe.A.J. ~terv..J'oooftli.' Afliii<:Oia••-•• 
..... ::-.::.u:::.::~~~~ ~~~=!_-'"=kl~: 
:·:-...··=~:-; ~.:= =-~ ~= ==-~. dl~ 
Bnoo••oooi..U.wloo.t ... 1 ....-1 1'-llMP'a!IOIItl!f,tM""-'Ioul 
__... ocMol do "' _._ " - oo.•IU• doc- te """"oct c..._ 
!H.llero-. ehei.!To 1'1 1~11- ot.ll.oo to ..._ Mid \lot ,....r -
mu.tr TM u~ C...•ttt• ....,.., ""'-po- .... • ..,........., 
01 th sate• Oottr.J '--- u- u wr..,.. •"" ,.,. tattrflt ., ...... 
&UN • ol•llar ~~-a;._ It -: P'tflllr . ....... attellda- wu ..,_. 
~n .... totloo laloot -tor~ ...,. ..... Teo \tetveo •en ~old ~lid 
wl\~allttepootJia-aiMit.N._IMI • ..... dt<larldiii..,...,Titelrooc-
=1. ';. ·:: .. "':'.':":."~:":! .,~~: :: ::.: c: ... ~oo~:.:~.;'~: = 
' """ of wortcero o•hoeatlooo to ••h ~~ W-"· U••U!J>ft 1114 X•r'o -• 
tho me•toere...,. tll.o -~•-ot...,.. "'The COalrol ol w...,o•, •••- b1 
otr;!':.:::..~~::: .. , ""' '"' ::~,:.~.:.uc:::.::. u 
ltNIIedlllllteratona ... it,... 111d Tltltlll!llr .. f!elltthootoryofthe 
oocbt.IIIIII..,..._..IH_tUj&IA llhf&llo .. t...,. carr lodoeloSole:ll. 
11&111 oatlohd lllllr appttlW.. !law- llo ~ol..., Ia ~bN alld o.dmlued 
UPT, ·-on an toto- 11 ..._ bf all or lilt trade .. - Ia U.. d~ Ud,.......,at;•liil·-.w.,"....S trt.ot. Tltolr ...... uuuc• loea-1<11 
e .. r ........ Tiotr•nlote,...1edla .. t- thlrMtMoa.Hodoubtui"enanoome 
• tlo1 "'" aDd bOidiOI '"""' to Milot wkl loolt for 1.,,..,\ate notlfo. TM.e 
workl"!! eoiMIIt'- ••• llM>rttr ~...... who .,. crltl<•l or WorUn' lid-
of llhor. · ,._ I•LIHIU .,. lotn- tlol - r woU .. 1<: l'ol•t to 1111 """" 
rUed w1111 lt1 '"'"'"""' .. Uo•. ........ • ..... ...,...,uo~~-•t oo COlltrlbouoa ::.-::--·:-.::':~~ = : !.:!.~~ ::..-:,· .. lh ..-..11 
.. IJ' 11""'0, IIMIIriollaol ... ~ne~e, I• Tot-wk .. 11'0111 Miiloeloct 
=~·~--01~~~:. .. =· ~:S."~;·:~:~i:~ 
Little Less~ns In Economi~ 
- - - "-- · ltAIITHUIIIW.CAI. HOUN 1\alorbOIIl.,....alltltro~lb tttet• " 
l,.tnoctor lollcoqialc._......,_ d•otrlal.,..t•llliH.te<»e«le•elol" 
. 1>:.·~ .. ~=.:::. :~:~~.· .':o":. 
''""lld""tGCOUOIIII\IIeprodiiC\10'0 
ol.oodo.-.u .. OYPTfOD, II ... n• 
:~ :~:i!i~:E-b:·.:.~;·,.~ 
otructlr&.l(,baqlti'Otlooollbi'OIII 
utlloc. a ll<l the .adno!ocelatoth 
:_ro;,:.~b:.~• -.' d..ol~t pullloc 
But ere• wh ... ntrv loeopeiMI~ 
lor prod~ctloo. • P'IIL .,..r~ or 1: 
coualo Joi- ootltlri~ itt ..... com""\~ 
tioa .., •• .,. \bal tben "'""too.,.,... 
-pleoollle Job aDd moneoptul 
~~~. ... ,e<\'""""'" ...... -11'.11"" 
aDOOIII\ 'GI IILIIoof alld c:a•liat upe.odttl 
!o.a.SrntiMin\fJ'w<Hiutt•lll· 
:..~--~~ .=:: ·~= 
t~~erooOaldloa...,CMtpeUt.loo.w...,._ 
·-"""'pe.UIIOII....,.,.,tltenll a 
..-d-lln'lloatloaofla-or~•~'-
"'"''"'"""""to.n ... ruol'eot«-
,..-· Ptopk ..,., do tholr ~oear to 
prod-,l>ortlftllflro.,......,.eoft~ ... 
tl•a•lllo . ..... rhlrloCIIu'-.•lltP!IIrt 
0/ tbtt IIIIa lnd OlOUJ of 110001, 0< ~II, 
ol'tb••. louretoMw .. u.l. 
XOI"Ie•erolbcatltobuol-"'•• 
ore ..,•eer:a" prl..,..riiJwltbtbeqlOM· 
tiMof_ .. ,.,._tbe,.,..,....,e 
l~t.,...Led Ia the drlotq of bar'plo• 
thea l•tbe •ttalrrmenl of ' ouclt till· 
cleoerUUJIDterlq•Urtdan:to.woul4 
~~::;,:~: '::"~~~"~7. : ~·:: 
oupplfol.oodomiJil\Jiuttbe~n&rht. 
"" .... ..,. ... rur 100<1 qu.olli1 Ot 
product r~l•llt•plll bulllf'Uia ·~• 
~!~ "":~~:~' ,;o:!;•::t.tooc:: 
~ ... u,Utobooll-...,•••pat••o 
kHpllrot-.:llrlk:l&ll h-o•doia&cood 
W<;rl ud freao IDnlq 0'01 die ru.d· 
ma•prod.Ct.Ailta"an.-ofth~ 
~••..,. P.t lrllo IIMiao\17 to lrltlerM 
:;~r.:!''~!":ld pes bn..,.•lld 't 
Re~!ster For Unity Centers! 
O.r......,.. c:aa ,...lateo lor -~otro\101 •II~"- lor P.S.tit 
c1aaoc1 to 111oo fot...Wt .. U•IIJ 01•· an M-.Gar ••• ~1. Septi'OiitMor 
,.,.., Eaot Sld .. P. S.Q,Ptrt•Sirlll JU~aiMIHia.-tM.Wewto~~.to 
~:-;:,,':!:~'"'a.!:."~:~~-;.':,.-.: :!'..'=..."!1"c"::.'~. ~-·,;":1\ ~~ 
IODUdFiftlo;LowerDrou: I'. B. blt~IOP.&.7JomM-1 
:...'!:";"s.~'":~u!~: •• :':.i =~~.'~"';. 'a:;: .... ·'::::: 
.......... st.: Btoor•nlllo.r.&.Ut, ~••leoUrloeo.•ed.TIIoe"'!"reaoltl.el· · 
Sacklua 8\rMI. &o! C~rlol~or A<L ·~;. p~:.:~~teb:~~:.06:~::;:~ 
CURRENT BOOKS AT 
REDUCED PRICE 
Q~r Ed .. • l loaall.lll"rtiiiUIIICU• 
Un\11 lt•.-•••u wit~ laadlo1 
po~b\lllltro.••tcbo•''"'''orwrato• 
-1<11 to 01r ••'""'"' II whiMall 
"" _ _ ....... ,, •• ..,. •• , ..... 11 •• -. 
&oreOPP"&rld""!'Of'lalalldonroomlo 
pro~~-=~:::..::::~ "- tbro 
~;b ~=~looal De.,..rtmtot, J Woot 
e~:".: :: :~ ~~~".ueoLioo to ' 
tbo IO<t that o~r Uallr enter Lo tt>o 
nroiiJII.ultlltWUP.S,. f\. Tit!• 
'"'rl( lo P.S. U . 
I• ,._ Uo1t1 Ceatoro •••re..,.. 
Eacllobc..._loobecluon.lotH· 
-late•..tl•d•neodotdealo.Ltaru 
tor~,wrllo ' oHopeaki:ql\olt, 
Wit~\. 1 low WH -1, <Mir. Ed...,.tloaol 
Dotptrt• .. t wm ourj lte ..,....,. 11 
~~-~~-=~~~ .::::;~ "":  
WM•rt~llurt .. -•'""''..._,,..... 
aroo-•betot ,llltl.•Lo.w.u. r 
II 101 wlob """o, 6tto.llod 1•1,_ , 
............ ~u ... llbtllt£d .... t-· 
atO.partmeot, S W•tUtiiStreet.. 
~ Co••lt!M Jell coaU..t tNt '"'"""'· 0. tM <OIItnn, maar of llle 1 ~""'"" .:••••c '-" 
do- •• lllloof .. bJ«:te coaalilwt,.. ..,._ -. .. 1 .. --' t toolr .. , .. Ull 
tMoiLocn-efrolo..._• •Midattroctaaol 111 \II'O>'.,.tllelr .,.,...I!Jou. looddltloa 
~:;·o.:::- ':.:!:;,. r::.--~~~:; : ~:; ~-.=~:! :-.~~~~~~~~ , ..... ,.-._ , .. ,, __ •·:-c 
::-,::: .. ::'::C.":..~~.:.."'!; ~:~o":'t:'::": .. ~~:-_.·:,~:;:- J!,~ I ;:;;; .~;;;;~·;;,;;;-;, ;~ 
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